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El presente informe de investigación, tuvo como objetivo desarrollar un sistema 
informático web de venta y reserva de pasajes para la empresa de transporte Turismo 
Barranca S.A. 
El tipo investigación, según su propósito, es aplicada, de tipo descriptivo, bajo el 
diseño no experimental, de corte transversal. Se aplicó la metodología de desarrollo 
de software RUP junto con el lenguaje UML, para el análisis, diseño y desarrollo de 
los diferentes diagramas UML. Posteriormente, para la construcción del sistema, se 
utilizó el lenguaje de programación PHP, junto al framework bootstrap y con el 
patrón de desarrollo MVC (Modelo, Vista, Controlador), así mismo, para el 
modelado de la base de datos, se utilizó el gestor de base de datos MySQL. 
Los resultados que se obtuvieron fue el desarrollo de un sistema informático web 














The following investigation report had as an objective develop an informatic 
system web for sale and reservation tickets inside Turismo Barranca S.A. transport 
company. 
The investigation kind according to its purpose is applied, with a descriptive kind, 
under the non-experimental design and a transversal section. The RUP software 
development methodology was applied together with the UML language; it for the 
analysis, design and development of the different UML diagrams. Later, for the 
system construction was selected the PHP programming language, it together with 
the bootstrap framework and with the MVC development pattern (Model, View, 
Controller), in the same way, for the database modeling we used the manager 
MySQL database. 
The reached results were the development of an informatic system web for sale 














Para la presente tesis se han abordado los trabajos de investigación mas relevantes: 
Según los autores Arteaga, Carchi y Maurad (2013), quienes desarrollaron en la 
ciudad de Loja, Ecuador, la siguiente tesis denominado “Sistema de compra y 
reservaciones de tickets de vuelos”, tuvieron como objetivo desarrollar un sistema de 
reservaciones de vuelos para brindar al usuario una forma ágil de reservar y comprar 
boletos de vuelos en línea de forma remota, sin la necesidad de que el cliente tenga 
que recurrir a un agente de viajes. La metodología que emplearon para el desarrollo 
del proyecto fue RUP, colectivamente con el lenguaje UML, de igual forma, para la 
construcción del sistema utilizaron el lenguaje de programación JAVA, y como 
gestor de base de datos MySQL. Obtuvieron como resultado el desarrollo del 
software, este mismo resultó una gran herramienta dentro de la empresa puesto que 
automatizó sus procesos, facilitó al usuario el uso de sus servicios y brindó a la 
empresa una mayor ventaja competitiva frente a la competencia. 
Por otro lado, Cornejo y Valencia (2013), desarrollaron en la ciudad de Calceta, 
Ecuador, una tesis titulada “Sistema web de procesamiento de transacciones de viajes 
para la Cooperativa de Transporte Carlos Alberto Aray del Ecuador”, su objetivo fue 
agilizar las funciones relacionadas a las actividades de venta y reserva de pasajes, 
brindando beneficios tanto al personal administrativo como a la ciudadanía en 
general. Para el desarrollo de la tesis emplearon la metodología MIDAS (que se basa 
en la utilización de modelos para el desarrollo de Sistema de Información Web) que 
les sirvió para determinar los requisitos del sistema, las interfaces de usuario, la 
definición de la base de datos, culminando con la funcionalidad y comprobación del 
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sistema, finalmente, para la construcción del software utilizaron la plataforma de 
desarrollo PHP y para la elaboración de la base de datos MySQL. Lograron mejorar 
los procesos de ventas con el sistema en la plataforma web en un 95% y la 
satisfacción del cliente en un 98%, luego de haber realizado las pruebas de las 
funcionalidades del sistema. 
También, tenemos el trabajo de Gutierrez y Ventura (2015), quienes desarrollaron 
en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, la siguiente tesis denominada “Aplicación móvil 
para la reserva, compra y autentificación de pasajes de buses Interdepartamentales”, 
cuyo objetivo fue el desarrollo de una aplicación móvil para ofrecer un mejor 
servicio al cliente en la forma de ahorrarle el tiempo que emplea en ir a adquirir su 
pasaje, además de poder validar la compra de su pasaje (almacenado en la aplicación 
móvil) en cualquier momento y por último, pueda hacer seguimiento del bus por 
medio de mapas y geo localización. La metodología que emplearon fue PUDS 
(Proceso Unificado de Desarrollo de Software), conjuntamente con UML para la 
representación gráfica de los distintos diagramas y esquemas del sistema. 
Concluyeron que se logró implementar la herramienta informática que es la 
aplicación móvil, ayudando a disminuir la pérdida de tiempo del cliente al momento 
de adquirir su pasaje. 
Así mismo, Silva (2006), realizó un proyecto de tesis en la ciudad de Puerto 
Montt, Chile, denominado “Sistema de reserva y ventas de pasajes en Línea Naviera 
Austral S.A.”, cuyo objetivo consistió en desarrollar un sistema web que permita 
brindar servicio de venta y reserva de pasajes, el cual pueda procesar y gestionar la 
información resultante del proceso de venta. Para el desarrollo del proyecto empleó 
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la metodología Métrica v3.0 que garantiza la calidad de los sistemas de información, 
el sistema lo desarrolló con la herramienta Visual Studio bajo la plataforma .Net, 
como motor de base de datos empleó SQL Server 2000, el cual proporcionó 
capacidad suficiente para el sistema que desarrolló, también empleó la herramienta 
Macromedia Flash MX 2004 que es el encargado de proveer las interfaces de usuario 
y finalmente utilizó IIS (Internet Information Service) de Windows para el servicio 
web . Concluyó que el uso y aplicación de la Métrica v3.0 permitió desarrollar los 
proceso claro y ordenado mediante el cual se obtuvo el producto necesario para la 
satisfacción de las necesidades que presentaba Naviera Austral S.A. 
Mientras tanto, Becerra (2013), quien desarrolló en la ciudad de Lima, una tesis 
titulada “Análisis, diseño e implementación de un sistema de comercio electrónico 
integrado con una aplicación móvil para la reserva y venta de pasajes de una 
Empresa de Transporte Interprovincial”, cuyo objetivo fue desarrollar el sistema 
informático para mejorar la gestión de los servicios que provee la empresa y buscar 
la satisfacción del cliente. Para su proyecto utilizó la metodología ágil Extreme 
Programming (XP); esta metodología es ideal por su simplicidad y flexibilidad para 
obtener el producto de software deseado, para la construcción del sistema empleó 
PHP con los frameworks Codelgniter y Bootstrap, como gestor de base de datos 
MySQL y para la gestión del proyecto utilizó PMBOK. Logró implementar una 
herramienta informática que cumplió con sus objetivos planteados, brindando 




Así mismo, tenemos el trabajo de Castillo (2012), quien desarrolló en la ciudad de 
Cajabamba, un proyecto denominado “Análisis y diseño de un sistema en el área de 
ventas para la reserva y venta de pasajes en la empresa de Transporte Perú Bus 
S.A.C”, cuyo objetivo fue el desarrollo del sistema informático para proporcionar 
una atención mas rápida y eficiente a los clientes, agilizar la búqueda de pasajes 
vendidos y los procesos de la empresa. La metolodogía que empleó fue RUP, 
conjuntamente con el lenguaje de modelado UML para elaborar los diagramas de 
negocio como del sistema. Obtuvo resultados favorables ya que logró desarrollar el 
sistema y demostró la eficiencia en el área de ventas de la empresa de Transporte 
Perú Bus S.A.C. 
En cuanto a, Rojas (2015), desarrolló en la ciudad de Chimbote, una tesis 
denominado “Implementación de un sistema informático web de reserva y venta de 
pasajes para la empresa de Transporte Perla del Alto Mayo”, tuvo como objetivo 
desarrollar e implementar el sistema informático que facilitó a los clientes a realizar 
todas las operaciones de reserva y venta de pasajes con mayor comodidad y 
facilidad. La metodología de investigación fue no experimental de tipo descriptiva. 
Para su proyecto aplicó la metodología de desarrollo de software RUP, 
conjuntamente con el lenguaje UML para el análisis y diseño de los diagramas del 
sistema. De la misma manera, las herramientas que empleó fue PHP para el 
desarrollo del sistema y MySQL como gestor de base de datos. Concluye que se 
logró implementar el sistema informático web mejorando los procesos de reserva y 
venta de pasajes, asimismo se mejoró la calidad de atención a los clientes a través de 
la aplicación web. 
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Finalmente, Camacho y Núñez (2016), quienes desarrollaron en la ciudad de 
Lima, una tesis para el grado de título, denominado “Propuesta de Automatización 
del proceso de reservas para Inka Express”, su objetivo consistió en presentar a la 
empresa Inka Express una propuesta de automatización de sus procesos de reservas y 
ventas de pasajes, para la recolección de datos utilizaron como instrumento el 
cuestionario mediante la técnica de la encuesta. Por consiguiente, la metodología que 
emplearon fue AS-IS/TO-BE (AS-IS describir el funcionamiento actual del negocio, 
TO-BE mejorar y optimizar los procesos), para la elaboración de los diagramas 
utilizaron el software BPMN (Business Process Model and Notation), asimismo, para 
el desarrollo del sistema emplearon el lenguaje de programación C# con el entorno 
ASP .net, mientras que para el modelado de la base de datos utilizaron SQL Server 
2014. Concluyeron que se logró desarrollar e implementar el sistema el cual se 
adaptó a las necesidades del proceso de reservas y ventas, consiguiendo que estén 
bien definidos y organizados, para que alcancen niveles óptimos, disminuyendo así 











La investigación presenta una justificación social porque beneficia indirectamente al 
cliente dado que permitirá emplear de manera eficiente su tiempo y tener una mayor 
facilidad en la compra o reserva de pasajes, desde la comodidad de su hogar podrá 
ingresar al sitio web de la empresa y realizar cualquier operación. También, 
directamente beneficia a la empresa, ya que posibilitará mejorar su imagen brindando 
sus servicios con herramientas tecnológicas, logrando mejorar significativamente sus 
ingresos. Además, ahorrará tiempo y recursos en los procesos que hoy en día se 
realizan de forma repetitiva. 
Así mismo, la investigación se justifica científicamente, porque implica el uso de 
conocimientos selectivos y sistematizados para explicar coherentemente los procesos 
de desarrollo de un sistema informático web de venta y reserva de pasajes para la 
empresa de transporte Turismo Barranca S.A”, permitiendo a la empresa posicionarse 
en el mercado, siendo más competitiva con las compañías del mismo rubro, así como 
otorgar a los clientes fieles una herramienta informática para satisfacer sus 
necesidades.  
Hoy en día, internet ofrece nuevas alternativas de negocio permitiendo llegar a una 
audiencia masiva y a un gran número de posibles clientes. Las microempresas y 
empresas en su mayoría utilizan las TI para automatizar sus procesos en las 
diferentes áreas, siendo de vital importancia para el crecimiento propio porque de esa 
manera sus actividades serán confiables, rápidas, seguras; y a la vez estar a la 
vanguardia de la tecnología.  
La empresa de transporte Turismo Barranca se encuentra ubicada en la Calle 
Primavera N° 250 en la provincia de Barranca. Actualmente la empresa, en el área de 
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ventas de pasajes, cuenta con un sistema de venta de pasajes desde su agencia, lo cual 
presenta los siguientes inconvenientes: 
− Por el hecho que la empresa de transporte se encuentra ubicada en un lugar 
específico de la ciudad, los propios clientes tienen que dirigirse 
personalmente hacia la agencia para la compra o reserva de sus pasajes. El 
hecho de acudir hacia la agencia en los horarios dispuestos por la empresa, 
complementando a la posibilidad de realizar cola para ser atendido, puedan 
no encontrar pasaje para tal destino de viaje en la hora deseada, por ello, 
tienen que esperar 15 a 20 minutos al siguiente bus para su partida, 
conforme a la ruta de viaje. 
− Mientras tanto, las ventas de pasajes en fechas festivas, se convierte en un 
embrollo a causa de las largas colas de atención en la agencia. Esto debido 
a que la mayoría de personas se movilizan hacia la agencia para la compra 
de sus pasajes, y la demanda de compra de pasajes en dichas fechas son 
altísimas. Es por ello, que el cliente es la persona más afectada, y su 
incomodidad se ve reflejado en las quejas que realiza sobre la atención. Ante 
este tipo de impasse, existen tecnologías de información que nos permiten 
prestar nuestros servicios las 24 horas, sin necesidad de contar con personal 
fijo de atención y que esté limitado a un horario establecido. 
− Es por ello, que también puedo mencionar sobre los horarios de atención en 
la agencia. La empresa de transporte Turismo Barranca S.A, tiene 
establecido horarios fijos de atención en la venta de pasajes, pero no dispone 
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las 24 horas, de alguna manera esto afecta directamente a sus ventas, ya que 
al disponer de esta cobertura de atención le generaría mayores ingresos.  
Bajo lo expuesto, el escenario problemático está asociado a la necesaria 
movilización del cliente (pasajero) hacia la agencia para la compra de pasajes, las 
largas colas de atención y los horarios implantados por la empresa; frente a esta 
problemática, se planteó: 
¿Cómo desarrollar un sistema informático web de venta y reserva de pasajes para 
la empresa de transporte turismo barranca S.A, 2018?  
Para el desarrollo del proyecto se tomaron en cuenta las siguientes bases teóricas: 
Ventas; son actividades emitidas por toda empresa que ofrecen un servicio o un 
bien al público a lo cual se le denomina demanda, logrando la satisfacción de las 
necesidades de éste y el logro de los objetivos del vendedor.  
Reserva; es la acción que solicita un usuario de guardar o separar temporalmente 
asiento(s) para una persona determinada en un horario y fecha indicado. 
Pasaje; es el importe total que paga el usuario o pasajero por una transacción que 
realiza por la prestación de un servicio de transporte.  
Sistema; es un conjunto de componentes que interaccionan entre sí para lograr un 
objetivo común. Para alcanzar sus objetivos, los sistemas interaccionan con su medio 
ambiente, el cual está formado por todos los objetos que se encuentran fuera de las 
fronteras de los sistemas. Los sistemas que interactúan con su medio ambiente 
(reciben entradas y producen salidas) se denominan sistemas abiertos. En contraste, 
aquellos que no interactúan con su medio ambiente se conocen como sistemas 
cerrados (Senn, 1992, p.19-21). 
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Aplicación web; también llamado sistema web (web-based application), es un 
tipo especial de aplicación cliente/servidor, donde tanto el cliente (navegador, 
explorador o visualizador) como el servidor (servidor web) y el protocolo mediante 
el que se comunican (HTTP) están estandarizados y no han de ser creados por el 
programador de aplicaciones (Luján, 2002, p.48). 
 
Arquitectura cliente servidor; la arquitectura cliente servidor es el modelo más 
empleado con respecto al desarrollo de aplicaciones web. Su característica principal 
de esta arquitectura es la separación en capa entre el cliente y el servidor, en donde la 
capa del cliente realiza peticiones a un programa a la capa del servidor y este envía 






Figura 01: Arquitectura Cliente/Servidor 
Fuente: Camps, y otros, 2005 
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Protocolo HTTP; por sus siglas (Hypertext Transfer Protocol), es el protocolo 
base de la web. Se trata de un protocolo simple, orientado a conexión y sin estado. La 
razón de que esté orientado a conexión es que emplea para su funcionamiento un 
protocolo de comunicaciones (TCP, transport control protocol) de modo conectado, 
un protocolo que establece un canal de comunicaciones de extremo a extremo (entre 
el cliente y el servidor) por el que pasa el flujo de bytes que constituyen los datos que 
hay que transferir, en contraposición a los protocolos de datagrama o no orientados a 
conexión que dividen los datos en pequeños paquetes (datagramas) y los envían, 


















Alojamiento Web; también llamado por sus siglas en inglés Web Hosting, es el 
servicio que provee a los usuarios de internet un sistema para poder almacenar 
información, imágenes, video, o cualquier contenido accesible vía web. Los Web 
Host son compañías que proporcionan espacio de un servidor a sus clientes (Reyes, 
Hernández, Barbos y García, 2011, p.4). 
Figura 02: Funcionamiento del protocolo HTTP 
Fuente: Mateu, 2004 
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Lenguaje de programación; sirven para escribir programas que permitan la 
comunicación usuario/máquina. Estos programas especiales son llamados traductores 
(compiladores o intérpretes); convierten las instrucciones escritas en lenguajes de 
programación en lenguaje máquina (0 y 1, bits) que esta pueda entender. Los 
programas de utilidad facilitan el uso de la computadora. Se debe diferenciar entre el 
acto de crear un programa y la acción de la computadora cuando ejecuta las 
instrucciones del programa (Joyanes, 2003, p.36-37). 
Lenguaje de programación PHP; por sus siglas en inglés Hypertext 
Preprocessor, es un lenguaje sencillo, de sintaxis cómoda y similar a otros lenguajes 
como Perl, C y C++. Es rápido, interpretado, orientado a objetos y multiplataforma. 
Dispone de una multitud de librerías. Además, es un lenguaje ideal tanto para 
aprender a desarrollar aplicaciones web como para desarrollar aplicaciones web 
complejas (Mateu, 2004, p.186).   
JavaScript; Es un lenguaje de programación interpretado (un lenguaje de tipo 
script). Es un lenguaje que suele encontrarse vinculado a páginas web. JavaScript y 
Java son dos lenguajes de programación distintos con filosofías muy diferentes. El 
único punto en común es la sintaxis, ya que cuando Netscape diseñó JavaScript, se 
inspiró en la sintaxis de Java (Mateu, 2004, p.93). 
MySQL; es un sistema gestor de bases de datos relacional muy conocido y 
ampliamente usado por su simplicidad y notable rendimiento. Se trata de un 
programa capaz de almacenar una enorme cantidad de datos de gran variedad y 
distribuirlos para cubrir las necesidades de cualquier tipo de organización, desde 
pequeños establecimientos comerciales a grandes empresas y organismos 
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administrativos. Su objetivo principal es ser una base de datos fiable y eficiente. 
Además, MySQL incluye todos los elementos necesarios para instalar el programa, 
preparar diferentes niveles de acceso de usuario, administrar el sistema, proteger y 
hacer volcados de datos (Camps, 2005, p.5-7). 
Patrón MVC; el patrón Modelo-Vista-Controlador es una arquitectura de diseño 
que es muy frecuentado al realizar aplicaciones con interfaces gráficas de usuario. Su 
característica principal es la separación de los datos, el modelo y la lógica de 
negocio. Al realizar esta separación se hace uso del principio del Modelo de Capas, 
al separar la vista del Modelo y el Controlador que las relacionan, manteniéndose de 
este modo la integridad e independencia entre las divisiones o capas (Camarena, 





Figura 03: Patrón Modelo - Vista - Controlador 
Fuente: Camarena, Trueba, Martínez y López, 2012 
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Bootstrap; es un framework que nos ayuda a agilizar la creación de interfaces de 
nuestra página web. Por lo tanto, si utilizamos bootstrap, nuestro sitio quedará 
adaptado a la pantalla de los dispositivos con el que accedemos, ya sea un ordenador, 
tablet, smartphone etc. Además, con este framework, conseguiremos crear un diseño 
limpio, intuitivo, usable y de poco peso, por lo que la carga de nuestra web será muy 
rápida.  
RUP; el Proceso Unificado Rational es una metodología de desarrollo de software 
que se adapta al contexto y necesidad de cada organización. Su objetivo principal es 
asegurar la producción de software de calidad que satisfaga las necesidades de los 
usuarios finales. 
Fases de la metodología RUP 
La metodología RUP está compuesta por 4 fases: Fase de Inicio, se define y 
determina el alcance del proyecto con los involucrados, identificando los casos de 
uso y los riesgos que puedan ocurrir durante el proyecto. Fase de Elaboración, 
teniendo en cuenta los casos de uso, se comienza a definir la arquitectura base del 
sistema y con el desarrollo del prototipo, asimismo, se verifica las iteraciones 
sucesivas hasta alcanzar la perfección. Fase de Construcción, en esta fase se 
concluye la funcionalidad del sistema, clarificando los requerimientos faltantes o 
pendientes, y realizando las mejoras respectivas. Fase de transición, en esta última 
fase se otorga el producto terminado y la documentación a los usuarios finales, 
testeando y corrigiendo algún error que se haya detectado, de igual manera se 














UML; El Lenguaje Unificado de Modelado es un lenguaje de modelado visual 
que se usa para especificar, visualizar, construir y documentar artefactos de un 
sistema de software. Captura decisiones y conocimiento sobre los sistemas que se 
deben construir. Se usa para entender, diseñar, configurar, mantener y controlar la 
información sobre tales sistemas. Está pensado para usarse con todos los métodos de 
desarrollo, etapas del ciclo de vida, dominios de aplicación y medios. La 
especificación de UML no define un proceso estándar, pero está pensada para ser útil 
en un proceso de desarrollo iterativo (Rumbaugh, Jacobson y Booch, 2000, p.3). 
La hipótesis en esta investigación es implícita por ser una investigación de tipo 
descriptiva. 
 
Figura 04:  Fases de la metodología RUP 
                                       Fuente: Martínez y Martínez 
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El objetivo general de la presente investigación es desarrollar un sistema informático 
web de venta y reserva de pasajes para la empresa de transporte Turismo Barranca 
S.A, 2018”, y los objetivos específicos son: a) Realizar el análisis documental 
aplicando técnicas de recolección de datos, b) Realizar el diseño del sistema 
informático web utilizando la metodología RUP, con la herramienta de modelado 
UML, c) Construir el sistema informático usando el lenguaje de programación PHP, y 





















El presente trabajo de investigación según su propósito es aplicada, se caracteriza por 
buscar la obtención de nuevos conocimientos con el objetivo de resolver un 
determinado problema. El tipo de investigación es descriptivo, según (Tamayo, 2003, 
p.46), la investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 
fenómenos”, por ende, esta investigación busca especificar la realidad de los hechos 
y como ciertos factores influyen en ella. Asimismo, el trabajo de investigación es de 
diseño no experimental de corte transversal, según (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p.152), la investigación no experimental “es aquella que se realiza sin 
manipular deliberadamente variables, es decir, se trata de estudios donde no hacemos 
variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la 
investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 
contexto natural, para después analizarlos”, por lo tanto, los datos se tomaron una 
sola vez utilizando el instrumento de recolección de datos para el análisis de 
requerimientos del sistema informático web de venta y reserva de pasajes para la 
empresa de transporte Turismo Barranca S.A.  
Las técnicas que se emplearon para la recolección de datos fueron la entrevista y 
el cuestionario. La entrevista consiste en un diálogo entre el encuestador que es el 
desarrollador, y el encuestado que es el usuario final, permitiendo recopilar 
información. Se aplicó la entrevista al administrador de la empresa Turismo Barranca 
S.A, tanto para describir la situación problemática, así como para especificar acerca 
de la funcionalidad del sistema, para ello se elaboró preguntas estructuradas 
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validadas. De igual manera, se aplicó la encuesta a una población de 20 personas, 
que son los clientes de la empresa de transporte, para recopilar información con 
respecto a las necesidades que presentaba la empresa de transporte Turismo Barranca 
S.A.  
La metodología de desarrollo de software empleado en la presente tesis fue RUP, 
en sus fases de: Inicio, que tiene como propósito definir el alcance del proyecto, 
identificar a los actores y Casos de Uso para luego diseñarlo, además de identificar los 
riesgos. En la fase de Elaboración, se concreta los casos de uso para que de esta manera 
consolidar la arquitectura base del software y comenzar a diseñar y desarrollar el 
prototipo del sistema. Por último, en la fase de Construcción, se completa y 
perfecciona la funcionalidad del sistema al mínimo detalle conforme a las evaluaciones 
















A continuación, se presentan los diagramas del análisis del sistema informático web 
de venta y reserva de pasajes, se utilizó la metodología RUP en sus disciplinas de 























Figura 05: Diagrama de caso de uso de negocio 

















































 : Vendedor : Cliente
Figura 06:  Diagrama de actividad - Gestionar venta pasaje 
















Figura 08: Modelo de dominio 

















Figura 07: Modelo objeto de negocio - Gestionar venta pasaje 













Actualizar Estado de Asiento








































Figura 09: Diagrama de caso de uso de requerimiento detallado 







Tabla 1:  Especificación de caso de uso - Registrar unidad 
CASO DE USO REGISTRAR UNIDAD 
Descripción 
El sistema deberá permitir al administrador registrar 
unidad 
Precondición 
El administrador debe haber ingresado al sistema 






El administrador se dirige al módulo Transporte 
y selecciona la opción Unidad 
2 
El sistema muestra el listado de unidades 
registradas 
3 El administrador da clic en Nueva Unidad 
4 El sistema muestra formulario de registro 
5 El administrador ingresa datos de la Unidad 
6 
El sistema comprueba que se hayan ingresado 
correctamente los datos y los almacena. 




En caso que la unidad esté registrada, el sistema 
mandará un mensaje indicando que la unidad ya 
existe.  
Comentarios Sin comentarios adicionales 














Tabla 2:  Especificación de caso de uso - Registrar programación 
CASO DE USO REGISTRAR PROGRAMACIÓN 
Descripción 
El sistema deberá permitir al administrador registrar 
programación 
Precondición 
El administrador debe haber ingresado al sistema 





El administrador se dirige al módulo 
Programación 
2 
El sistema muestra el listado de programaciones 
registradas 
3 El administrador da clic en Nueva Programación 
4 El sistema muestra formulario de registro 
5 
El administrador ingresa datos de la 
Programación  
6 
El sistema comprueba que se hayan ingresado 
correctamente los datos y los almacena. 




En caso que la programación esté registrada, el 
sistema mandará un mensaje indicando que la 
programación ya existe.  
Comentarios Sin comentarios adicionales 









Tabla 3:  Especificación de caso de uso - Registrar reserva 
CASO DE USO REGISTRAR RESERVA 
Descripción 
El sistema deberá permitir al cliente realizar reservas de 
pasajes 




El cliente selecciona ruta: origen y destino, 
además de la fecha de viaje y hace clic en 
Reservar 
2 
El sistema muestra una lista de horarios 
disponibles según las rutas y fecha seleccionada 
3 
El cliente selecciona el horario en el cual desea 
viajar 
4 
El sistema muestra croquis de asientos del 
horario seleccionado, con los estados de los 
asientos como: libre, vendido, reservado 
5 El cliente selecciona asientos que desea reservar 
6 El cliente confirma los asientos seleccionados 
7 
El sistema muestra formulario de registro de la 
persona que está reservando  
8 El cliente ingresa los datos 
9 
El sistema comprueba que se hayan ingresado 
correctamente los datos y almacena la reserva. 




Si el cliente selecciona una fecha no 
programada, el sistema mandará mensaje que no 
hay disponibilidad para dicha fecha. 
2 
Si el cliente selecciona más de 3 asientos, el 
sistema mandará mensaje indicando que mínimo 
puede seleccionar 3 asientos. 
Comentarios Sin comentarios adicionales 




Tabla 4:  Especificación de caso de uso - Registrar venta 
CASO DE USO REGISTRAR VENTA 
Descripción 
El sistema deberá permitir al cliente realizar compra de 
pasajes 




El cliente selecciona ruta: origen y destino, 
además de la fecha de viaje y hace clic en 
Buscar 
2 
El sistema muestra una lista de horarios 
disponibles según las rutas y fecha seleccionada 
3 
El cliente selecciona el horario en el cual desea 
viajar 
4 
El sistema muestra croquis de asientos del 
horario seleccionado, con los estados de los 
asientos como: libre, vendido, reservado 
5 
El cliente selecciona los asientos 
correspondientes 
6 
El sistema irá mostrando información del viaje 
como la fecha, hora y el precio del pasaje. 
7 
El sistema muestra formulario para registrar 
pasajero según los asientos seleccionados 
8 El cliente ingresa datos de pasajero 
9 
El sistema muestra el monto total a pagar por los 
asientos y el formulario respectivo del pagador 
10 
El cliente ingresa los datos correspondientes y 
da clic en Pagar 
11 
El sistema lo llevará a la plataforma de pago de 
PayPal, y allí deberá realizar el pago 
12 
El sistema almacenará la venta, una vez que el 
cliente haya realizado el pago correspondiente. 




Si el cliente selecciona una fecha no 
programada, el sistema mandará mensaje que no 
hay disponibilidad para dicha fecha. 
2 
Si el cliente selecciona más 3 de asientos, el 
sistema mostrará mensaje indicando que mínimo 
puede seleccionar 3 asientos. 
Comentarios Sin comentarios adicionales 







 : UAdministrador  : GUI Programación
 : Verificar Origen
 : Verificar Destino
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Figura 10:  Diagrama de colaboración - Registrar unidad 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 11: Diagrama de colaboración - Registrar programación 
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 : Verificar Venta
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1: Click Registrar venta 9: Leer
 : UCliente  : GUI Reserva
 : Verificar Reserva
 : Verificar Cliente
 : Verificar Programacion




 : Verificar Asiento  : Asiento















Figura 12: Diagrama de colaboración - Registrar reserva 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 13:  Diagrama de colaboración - Registrar venta 




Figura 14:  Diagrama de clases de análisis 
Fuente: Elaboración Propia 
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De igual manera, se muestran los diagramas de diseño del sistema informático web de venta y reserva de pasajes para la empresa de 
transporte Turismo Barranca S.A, se aplicó la metodología RUP en su disciplina de diseño 









Msj: No se encontro ningún registro








Figura 15:  Diagrama de secuencia de diseño - Registrar unidad 












Msj: No se encontró ningun registro








Figura 16: Diagrama de secuencia de diseño - Registrar programación 




 : UCliente  : GUI Venta  : Buscar cliente  : Guardar reserva  : Cliente  : Reserva
Click Ventas Pasajes











Msj: Reserva guardado correctamente
Figura 17: Diagrama de secuencia de diseño - Registrar reserva 




 : UVendedor  : GUI Venta  : Buscar cliente  : Registrar cliente  : Cliente : Guardar venta  : Venta









Msj: Cliente registrado correctamente
Seleccionar asientos




Msj: Boleto vendido correctamente
Figura 18:  Diagrama de secuencia de diseño - Registrar venta 























                                                                           
 
 












Si se presenta algún 
problema con la unidad
Figura 20:  Diagrama de estado – Programación 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 19:  Diagrama de estado - Estado de asientos 
Fuente: Elaboración Propia 
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  Figura 21:  Diagrama de clases de diseño 
Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente, para la construcción del sistema informático web de venta y reserva de pasajes para la empresa de transporte Turismo 
Barranca S.A, se utilizó el lenguaje de programación PHP y el gestor de base de datos MySQL. 
Figura 22: Interfaz Principal 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Figura 23:  Interfaz de administrador - Registrar programación 




Figura 24: Interfaz de administrador - Reserva de pasajes 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Figura 25:  Interfaz de administrador - Venta de pasajes 
Fuente: Elaboración Propia 
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  Figura 26: Modelo físico de la base de datos bdtransporte 












Figura 27: Diagrama de componente 
Fuente: Elaboración Propia 
Cliente
Servidor Web






















Figura 28:  Diagrama de despliegue 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 
Después de obtener los resultados a través de las encuestas realizadas a los 
clientes de la empresa de transporte, se logró entender que un 60% de los clientes 
consideran que no se brinda un servicio de calidad dado por las circunstancias de las 
largas de atención y la pérdida de tiempo de ir hacia la agencia para la compra de 
pasajes, es por ello que coincido con la tesis de Gutierrez y Ventura (2015) 
denominado “Aplicación móvil para la reserva, compra y autentificación de pasajes 
de buses Interdepartamentales”, los autores especifican que por medio del desarrollo 
e implementación de la aplicación móvil donde se hace uso de la tecnología de 
información, lograron agilizar los procesos y disminuir la pérdida de tiempo del 
cliente al momento de adquirir su pasaje. 
Así mismo se determinó que el 65% de los clientes considera que no son 
eficientes los procesos de venta y reserva de pasajes y un 35% manifestaron que sí, 
es por ello que coincido con el proyecto de Castillo (2012) denominado “Análisis y 
diseño de un sistema en el área de ventas para la reserva y venta de pasajes en la 
empresa de transporte Perú Bus S.A.C”, en uno de sus objetivos explicó que con el 
desarrollo del sistema los procesos para la reserva y venta de pasajes serán mas 
eficientes igualmente para la atención al cliente, además a diferencia de mi proyecto 
el autor optó por desarrollar el sistema bajo la plataforma de escritorio, sin embargo, 
se logró rescatar como referencia algunos diagramas UML que sirvió como 




Así mismo se pudo determinar el promedio de mejora de la imagen de la empresa, 
el 75% de los clientes manifestaron que el sistema actual no ha mejorado la imagen 
de la empresa, mientras que el 25% dijeron que si, por ello coincido con la tesis de 
Rojas (2015) denominado “Implementación de un sistema informático web de 
reserva y venta de pasajes, para la empresa de transporte Perla del Alto Mayo”, cabe 
recalcar que el autor busca reducir costos de personal, darle facilidad y comodidad al 
cliente por medio del accedo a la información via web y móvil, por último en uno de 
sus objetivos especifica que la implementación del sistema informático logrará 
mejorar la imagen institucional. 
Así mismo un 75% de los clientes consideran que les facilitaría el proceso de 
reserva y compra de pasajes mediante un sistema en línea, mientras que un 25% 
dijeron que no por motivo de seguridad en la compra en línea, es por ello que 
coincido con la tesis de Camacho y Núñez (2016), en su investigación “Propuesta de 
automatización del proceso de reservas para Inka Express”, con respecto a los 
resultados obtenidos por los autores concuerdo con dichos resultados puesto que 
gracias a la automatización se logrará satisfacer las necesidades de los clientes y 











Se logró desarrollar el sistema informático web de venta y reserva de pasajes para 
la empresa de transporte Turismo Barranca S.A, utilizando el lenguaje de 
programación PHP para el entorno web, MySQL como gestor de base de datos, el 
patrón diseño MVC y el framework Bootstrap fueron elementos fundamentales en el 
desarrollo de la arquitectura del presente sistema. 
 
Durante el desarrollo del sistema, el uso y la aplicación del Proceso Unificado de 
desarrollo de Software (RUP) junto con el lenguaje Unificado de Modelado (UML), 
para la representación gráfica de los distintos modelos obtenidos durante el proceso 
de desarrollo, fueron piezas claves en la forma estándar de representar los modelos 
que compone el sistema. Es esencial destacar la metodología RUP, porque permitió 
analizar y describir los procesos de negocio actuales de la empresa, para de esta 
manera analizar y diseñar la funcionalidad del sistema  
 
Con la aplicación de la entrevista al administrador de la empresa de transporte 
Turismo Barranca, se pudo identificar la problemática actual que aquejaba a la 
empresa de transporte Turismo Barranca S.A, además se logró obtener y comprender 









Ante una posible implementación del sistema informático web de venta y reserva 
de pasajes, la empresa de transporte Turismo Barranca S.A, deberá disponer con los 
equipos necesarios para el despliegue del sistema web, por ejemplo, con las 
siguientes características: PC con procesador Sempron 2.8 GHz, 2GB de RAM y 
HDD de 80GB. 
 
Para una futura implementación del sistema es recomendable que la empresa 
adquiera el servicio de un hosting, importante para que los clientes puedan acceder al 
sitio web desde cualquier lugar y dispositivo, de igual manera crear políticas de 
seguridad y asegurar correctamente los permisos a los usuarios que irán a manejar el 
sistema para mantener la integridad de los datos. 
 
Sobre la seguridad en la compra de pasajes en línea, sería recomendable establecer 
un tiempo límite; tiempo en el que deberá el cliente terminar la transacción. De igual 
manera, para el proceso de reserva de pasajes. 
 
Es importante capacitar a los usuarios del sistema para utilizar responsablemente 
este mismo y garantizar su correcto funcionamiento.  
 
Sería beneficioso que todas las cooperativas de transporte, que cuentan con un 
sistema obsoleto en sus agencias, opten por adquirir y adaptarse a una aplicación 
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ANEXOS Y APÉNDICE 
 
ANEXO 1: ENTREVISTA 
Entrevista al Administrador de la empresa Turismo Barranca S.A 
Nombre: Felipe Simón Morales 
¿Cuál es el proceso que se sigue al momento de realizar la venta de un pasaje? 
El pasajero tiene que dirigirse al área de ventas de la empresa personalmente, luego 
solicitar su servicio respectivo a la encargada de ventas, inmediatamente después 
realizar el pago de su pasaje según los precios establecidos. 
¿Cuál es el mayor problema que tiene la empresa con respecto a las ventas? 
Surge un gran problema para el pasajero cuando hay una alta demanda de clientes 
en el medio, esta situación se da frecuentemente en épocas festivas, u otros. Por esta 
alta demanda existe mucha afluencia de gente al momento de adquirir su pasaje, 
realizando filas que son molestas para el cliente. 
¿Cuál es la cantidad mínima de asientos que se puede reservar? 
Es una política de seguridad que manejamos, y la cantidad mínima que el cliente 
pueda reservar es de 3 pasajes. 
¿Existe otra forma de realizar la compra o reserva de pasajes sin que el cliente 
tenga que acudir personalmente a la empresa? 
Actualmente no contamos con ese servicio, la única forma de que el cliente adquiera 
su pasaje es que acuda personalmente al área de ventas. 
¿Qué otros problemas existen? 
Otro problema que sucede pasar es la perdida de los pasajes por parte de los 
pasajeros, este problema se da en el momento donde el cliente tiene que autenticar la 
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compra del pasaje. Cuando se da esta situación de perdida de pasaje, el cliente tiene 
que regresar al área de ventas y verificar la compra de sus pasajes, ocasionando pérdida 
de tiempo a otros clientes y la empresa. 


























ANEXO 2: FICHA DE ENCUESTA 
Apellidos y nombres: ___________________________________________________ 
INSTRUCCIONES: Marque con aspa (“X”) según considere su alternativa. 








3. ¿Cree usted que la información se encuentra segura con el método tradicional de 












6. ¿Considera que un sistema de reserva, venta y pago en línea le hubiese facilitado el 










RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 
1. ¿Cree usted que el sistema actual brinda un servicio de calidad a los clientes? 
Tabla 5: Calidad de Servicio al cliente 
Alternativas N % 
Si 8 40.00 
No 12 60.00 
Total 20 100.00 
 
Interpretación: Un 60% de 
los clientes encuestados 
consideraron que NO se 
brinda un servicio de calidad 
a los clientes; mientras el 
40% indicó que SI. 
 
 
2. ¿Cree usted que los procesos de venta y reserva son eficientes? 
Tabla 6:  Procesos eficientes 
Alternativas N % 
Si 7 35.00 
No 13 65.00 
Total 20 100.00 
 
Interpretación: Un 65% de       
los clientes encuestados 
consideraron que NO es 
eficiente el método utilizado 
para los procesos; mientras 
que el 35% indicó que SI. 
 
Figura 29:  Gráfico calidad de servicio 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 30:  Eficiencia de los procesos 
Fuente: Elaboración Propia 
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3. ¿Cree usted que la información se encuentra segura con el método tradicional de 
registro que tiene la empresa? 
Tabla 7: Seguridad de la información 
Alternativas N % 
Si 6 30.00 
No 14 70.00 
Total 20 100.00 
 
Interpretación: Un 70% de       
los clientes encuestados 
consideraron que NO se 
encuentra segura la 
información; mientras que el 
30% indicó que SI. 
 
 
4. ¿Considera usted que utilizando el sistema actual mejora la imagen de la empresa? 
Tabla 8:  Imagen de la empresa 
Alternativas N % 
Si 5 25.00 
No 15 75.00 
Total 20 100.00 
 
Interpretación: Un 75% de       
los clientes encuestados 
consideraron que NO ha 
mejorado la imagen 
institucional; mientras que el 
25% indicó que SI. 
 
 
Figura 31: Gráfico sobre seguridad de la información 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 32: Gráfico sobre imagen de la empresa 
Fuente: Elaboración Propia 
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5. ¿Cree usted que el sistema actual se adapta a las necesidades de la empresa? 
Tabla 9: Adaptación a las necesidades 
Alternativas N % 
Si 8 40.00 
No 12 60.00 
Total 20 100.00 
 
Interpretación: Un 60% de       
los clientes encuestados 
consideraron que NO se 
adapta a las necesidades de la 
empresa; mientras que el 40% 
indicó que SI. 
 
 
6. ¿Considera que un sistema de reserva, venta y pago en línea le hubiese facilitado el 
proceso compra de pasajes? 
Tabla 10: Facilidad del proceso de reserva y compra de pasajes 
Alternativas N % 
Si 15 75.00 
No 5 25.00 
Total 20 100.00 
 
Interpretación: Un 75% de       
los clientes encuestados 
consideraron que SI le 
facilitaría la reserva y 
compra en línea; mientras 
que el 25% indicó que NO. 
 
 
Figura 33:  Gráficos sobre adaptación a las necesidades 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 34:  Gráfico facilidad de reserva y compra online 
Fuente: Elaboración Propia 
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7. ¿Usted está satisfecho con el sistema actual que utiliza la empresa? 
Tabla 11:  Satisfacción del usuario 
Alternativas N % 
Si 9 45.00 
No 11 55.00 
Total 20 100.00 
         
Interpretación: Un 55% de       
los clientes encuestados 
consideraron que NO están 
satisfechos con el sistema 
actual; mientras que el 45% 
















Figura 35: Satisfacción del usuario 
Fuente: Elaboración Propia 
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 : UAdministrador  : GUI Cargo
 : Verificar Cargo
 : Registrar Cargo
 : Cargo






 : UAdministrador  : GUI Personal  : Verificar Cargo
 : Verificar Personal
 : Registrar Personal
 : Cargo
 : Personal








Figura 36:  Diagrama de colaboración - Registrar cargo 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 37:  Diagrama de colaboración - Registrar personal 








 : UAdministrador  : GUI Marca
 : Verificar Marca
 : Registrar Marca
 : Marca






 : Verificar Modelo
 : Registrar Modelo







1: Click registrar modelo
Figura 38: Diagrama de colaboración - Registrar marca 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 39: Diagrama de colaboración - Registrar modelo 






 : UVendedor  : GUI Cliente
 : Verificar Cliente
 : Registrar Cliente
 : Cliente






Figura 40:  Diagrama de colaboración - Registrar cliente 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 4: ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE 
SEGÚN LA NORMA IEEE STD 830 
 
  
Figura 41: Especificación de Requerimientos del Software 
Fuente: Norma IEEE 830 
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ANEXO 5: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Nombre del Proyecto Problema Objetivos Hipótesis 
 
Sistema informático 
web de venta y reserva 
de pasajes para la 
empresa de transporte 







La empresa de transporte Turismo Barranca 
S.A, actualmente presenta los siguientes 
problemas: Por el hecho que la empresa se 
encuentra ubicada en un lugar específico, los 
propios clientes tienen que acudir hacia la 
agencia para la compra o reserva de sus 
pasajes, probablemente no encuentren pasaje 
cuando se presenten y tienen que esperar 15 a 
20 minutos al siguiente bus para su partida, 
conforme a la ruta de viaje, causándole pérdida 
de tiempo al cliente. 
Las ventas de pasajes en fechas festivas, se 
convierte en un embrollo a causa de las largas 
colas de atención en la agencia por la alta 
demanda en dichas fechas, generando molestia 
e incomodidad al cliente. 
Además, la empresa no dispone las 24 horas de 
atención, lo que obstaculiza que no aumenten 
sus ganancias. 
¿Cómo desarrollar un sistema informático web 
de venta y reserva de pasajes para la empresa 
de transporte Turismo Barranca S.A, 2018? 
Objetivo General 
Desarrollar un sistema informático 
web de venta y reserva de pasajes 
para la empresa de transporte 
Turismo Barranca S.A, 2018. 
Objetivos Específicos 
− Realizar el análisis documental 
aplicando técnicas de 
recolección de datos. 
− Realizar el diseño del sistema 
informático web utilizando la 
metodología RUP, con la 
herramienta de modelado 
UML. 
− Construir el sistema 
informático usando el lenguaje 
de programación PHP, y 
MySQL como Sistema Gestor 
de base de datos. 
La hipótesis es 
implícita por ser 
descriptiva. 
Fuente: Elaboración Propia 
